



innehällande Lagkunskap, Historia, Resebeskrifnin-
gar, Poetiska skrifter, Romaner, Naturkunskap,
Lexika och Läroböcker samt Illustrerade
arbeten och Planchverk m. m.
som säljes å auktion
i Helsingfors






Frånvarande spekulanter kuuna med sinä uppdrag vånda
sig tili hr Pehr H. Beijers Bokhandel.
Stockholm, tryckt hos A. L. Normans Boktryekeri-Aktlebolag, 1883.
1. Sveriges Rikes Lag utgifven af Lundeqvist. 14
upplagan med Supplement tili 1879. 5 kr. 50 öre.
2. Thurgren, Juridisk Hjelpreda för Menige Man. 1 kr.
75 öre.
3. Sveriges Rikes Grundlagar och Kommunala Författ-
ningar. 1 kr. 25 öre.
4. Backman, Ny Lagsamling. IX—X i 3 Bd. inneh.
Författningar från 1859—1877/ 30 kr.
5. van der Hagen och Cederschiöld, Svenska Aktie-
bolag. 1848 1874. 7 kr. 50 öre.
6. Lindström, Tullboken. 3 kr.
7. Sveriges Handels-Kalender. 1879—80. 10 kr.
8. Stockholms Läns Kalender. 5 kr.
9. Stockholms Stad i Juridiskt-Administratift-Statistiskt
och Borgerligt Hänseende. 4 kr.
10. Hammar, Sockenstatistik öfver Sverige. 2 kr. 50 öre.
1.1. Ponten, Geografiskt Handlexikon 1 kr.
12. Cajanus, Vara Nomader. 1 kr.
13. Land och Folk. Illustrerad Tidskrift. 2 kr.
14. Nordenskiöld, Vegas Färd kring Asien och Europa.
12 häften. 18 kr.
15. du Chaillu, Forskniugsresor och Äfventyr i Afrika.
Med Illustrationer. 5 kr. 50 öre.
16. Rasch, Tili Algier och Oaserna vid Siban i den stora
Saharaöknen. 1 kr.
17. Eggleston, Amerikanskt Landtlif i Vestern. 1 kr.
18. Beecher Stowe, Bilder ur Lifvet i Florida. 1 kr. 25 ö.
19. Nilsson, Amerika sådant det är. 1 kr. 50 öre.
20. Schröder, Vägvisare för Emigranter tili Förenta
Staterna och Canada. 1 kr. 25 öre.
21. Tolderlund, Tafior från Orienten. ] kr. 50 öre.
22. Trettio År i Harem eller Lifvet i Turkiet af Madame
Kibrizli Mehemet Pascha. 1 kr. 75 öre.
23. Stambul och det moderna Turkiet. 2 kr.
24.' Sundström, På hinsidan Östersjön. 1 kr.
25. Lund, Från Pyroneerna och Medelhafvet. 1 kr. 50 ö.
26. Karr, Här och Der. Beseanteckningar. 2 kr.
27. Aqvareller från en Eesa af 11—y. 1 kr. 50 öre.
28. Paris i vara dagar af Thora B. 1 kr. 25 öre.
20. Rodenberg, Bilder ur Lifvet i England i forna och
närvaraiide dagar. 2 kr.
30. Dixon, Schweizarne. 2 kr. 50 öre.
31. » Fria Eyssland. 2 delar. 8 kr.
32. TJr Drottning Victorias Dagbok. 1 kr. 50 öre.
33. Macgregor, En Flodfärd i Europa med Kanoten
Rob Roy. 1 kr. 75 öre.
34. » En Kanotfärd i Sverige.
35. Ur folkens Häfder. Illustrerad Tidskrift. 2 kr.
36. Tilustrerad Verldshistoria. Utgifven af Wallis. Full-
ständig i 6 Band med 18 kartor och 1066 illu-
strationer. 30 kr.
37. Utmärkta Fältberrars Lefnadslopp af Cornelius Nepos.
1. kr. 25 öre.
38. Brunius, Märkvärdiga Mäns Lefnadsöden. 1 kr. 25 ö
39. Taggart, Sextonde Århundradets Reformatorers Lif,
Karakterer och Systemer. 1 kr. 50 öre.
40. Theodor Parkers porträtt.
41. Reformationens Qvinnor. 1 kr. 50 öre.
42. Skarstedt, Handbok i Sveriges Kyrko-Hiptoria. 2 kr.
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543. Kindblad, Handbok i SvenskaHistorien. 4 delar. 10 kr.
r - • 44. Bäckström, Carl XII:s Historia. 3 kr. 50 öre.
45. » Sveriges Historia under Frihetstiden. 4
kr. 50 öre.
46. » Gustaf III:s Historia. 3 kr. 50 öre.
47. » Gustaf IV Adolfs Historia. 3 kr. 50 ö.
48. » Carl XIII:s och Carl XIV Johans Hi-
storia. 4 kr. 50 öre.
49. » Oskar I:s och Carl XV:s Historia. 8
kr. 50 öre.
50. Roson, Några minnesblad. Med porträtt. 3 kr.
51. Adlerbeth, Historiska Anteckningar. 3 delar. 9 kr.
52. Anteckningar om och af General -von Döbeln. IV.
Med porträtt. 2 kr. 75 öre.
53. Handlingar ur von Brinkmanska Archivet 11. 4 kr.
50 öre.
54. Svenska Ordnar, Sällskaper och Föreningar. 4 kr.
55. Svenska Adelsmäns Öden. 1 kr. 25 öre.
56. Skildringar ur Svenska Prestmäns Lif. 2 kr. 50 öre.
57. Thomasson, Lefnadsteckningar öfver Utmärkte Med-
borgare jeinte deras porträtter. 1 kr. 25 öre.
58. Leroy Beaulieu, Kyska Förhållanden.
59. Napoleons Fälttåg tili Kyssland 1812. Polska Re-
volutionen 1830—31 m. m. 1 kr.
60. Lilliehöök, Marskalk Bazaine Fäld eller Frikänd. 2
kr. 50 öre.
61 . Johnson, Den PolitiskaKomedien i Europa. 1 kr. 75 ö.
62. Kjellgren, Spaniens Historia. Med plancher. 3 kr.
63. Thorild, Samlade Skrifter. 2 delar i 1 Band. G
kr. 50 öre.
64. Leopold, Poetiska Arbeten. 2 delar med porträtt.
7 kr. 50 öre.
65. Wadman, Samlade Skrifter, utgifne atCarlem 4 kr.
66. Runeberg, Hanna. En dikt i Tre Sånger.
67. » Julqvällen. Tre Sånger.
68. » Kan Ej. Familjemälning. 1 kr. 50 öre.
69. » Samlade Skrifter. 2 delar. 5 kr.
70. Malmström, Dikter. 4 kr.
71. Nyblom, Dikter. 2 kr. 50 öre.
72. » Vers och Prosa. Gammalt och Nytt af
Carlino. 2 kr. 50 öre.
73. Gumselitis, Engelbrekt.
74. Hagberg, Karl den Tolfte. Historiskt Skådespel.
1 kr. 75 öre.
75. Mattis, Christina Gyllenstjerna. Historiskt skåde-
spel. 1 kr.
76. Beckman, Sånger. 1 kr. 75 öre.
77. Holmström, Skaldeförsök. 2 kr. 50 öre.
78. Dikter af Folmer. 2 kr.
79. Ur min Dagbok. Poetiska ungdomsförsök af Mor-
timer. 2 kr.
80. Vers och Prosa. Teckningar af Ave. 1 kr. 50 öre.
81. de Vylder, Pilten. Poetisk Kalender.
82. Hodell, Visor och Kupletter. 2 häften med Illustra-
tioner. 1 kr. 50 öre.
83. Stjernstolpe, Kärlekens Ordl>ok. 1 kr. 75 öre.
84. Ur Karl af Kullbergs Portfölj. Utgifven af Ahn-
felt. 3 kr. 75.
85. Thomander, Tankar och Löjen. Utgifven af Ahn-
felt. 3 kr. 50 öre.
86. Sturzenbecker, Svenskt Album. 3 kr.
87. Literärt Album. Med porträtter af Grafström, Ström-
berg, Sätherberg, Oman, m. fl. Praktband. 6kr.
88. Hjärne, Götiska Pörbundet och dess Hufvudmän.
Posterländska Teckningar. 3 kr. 50 öre.
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789. Norling, Nya Skolan bedömd i Litteraturliistorien.
3 kr. 75 öre.
90. Ahnfelt, Interiörer ur det Litterära Stockbolmslif-
vet. 2 kr. 50 öre.
91. Malmström, Svenska Vitterhetens Historia 111. (Leo-
pold, Rosenstein, Adlerbeth, Ebrensvärd). 5 kr.
92. Shakspeare, Sonnetter öfvers. af Nyblom. 2 kr.
93. Oehlenschläger, Helge. Öfvers. af Ingelman. 1
kr. 50 öre.
94. Andersen, Sagor och Historier. 2 delar. 6 kr.
95. Ingemann, Valda Noveller. (18 st.) 2 kr. 50 öre.
96. Spanska Berättelser af Cervantes, Caballero, ra. fl.
2 kr. 50 öre.
97. Dickens, Privata Ströftåg samt Tvenne Berättel-
ser. 2 kr.
98. Collins, Kura Göinma. 3 kr. 75 öre,
99. Hawthorne, Den Eldröda Bokstafven. 2 kr. 50 öre.
100. Whitney, Ungdomsdrömmar. 2 kr. 75 öre.
101. Elliot, Felix Holt, Radikalen. 3 delar. 3 kr. 50 öre.
102. Hamlyn Smyth, På mörka Vägar. 2 kr.
103. Braddon, Moderna Äktenskap. 2 delar. 2 kr. 50 ö.
104. I Duncombe. Första årenafM.-r Harrisons Praktik.
105. Crow, Lestelle. 1 kr. 50 öre.
106. James, Fyra Berättelser. 1 kr. 50 öre.
107. Melville, Louise de la Valliere. 2 kr. 75 öre.
108. Cherbuliez, Josef Noirels Vedergällning. 2 kr.
1,09. » Svarte och Böde. 3 kr. 75 öre.
110. Daudet, E,, Jean Malorys brott. 2 kr. 50 öre.
111. » A., Tummeliten, ett Barns Historia. 1
kr. 25 öre.
112. Greville, En uppoffrande Qvinna. 2 kr.
113. » Lucie Rodey. 1 kr. 25 öre.
114. Feuillet, Sibylla. 1 krona 50 öre.
8115. Feuiltet, Ett Äktenskap i Stora Verlden. 1 kr. 25 &.
116. de Musset, Historiska Noveller. 2 kr.
117. Gautier, Kapten Fracasse eller Historien om ett
Resande Teatersällskap. 2 delar. 4 kr.
118. Bouvier, Den Röda Dominon. 2 kr.
119. Ninous, Ishjertat. 2 kr. 50 öre.
120. Matthey, Jean Namnlös. 3 kr.
121. Cålieres, Pappa Schmelz Mästerstycke. 3 kr .f
122. Bentzon, Georgette. 2 kr.
123. » En mörk skugga och Ett Samvetsqval.
Tvenne Berättelser. 2 kr. 50 öre.
124. Berthet, Irländarne. 3 kr.
125. Eugen Sue, Negerslafvens Hämd. 1 kr.
126. Ponson du Terrail, Konung Henriks Ungdom. 1
kr. 50 öre.
127. de Montepin, Brott och Hämnd. 5 kr.
128. Dumas, d. ä., Riddaren af Maison Rouge. 2 kr.
129. » d. y., Bildhuggaren Clemenceau. 1 kr. 25 ö.
130. Rochefort, Fröken Bismarck. 1 kr. 50 öre.
131. Spielhagen, Alltid Främst. 3 kr. 50 öre.
132. » Gåtfulla Karakterer. 3 delar. 4 kr. 50ö.
133. » Från Mörker tili Ljus. 3 delar. 4.
kr. 50 öre.
134. » Skelettet i Huset. 1 kr.
135. Oettinger, Nostradami Ring. Historiskt Romantiska
Skizzer ur Franska Hoflifvet 1515—1821. 4 kr.
136. Kraszewski, August den Starke, Konung af Polen
och Grefvinnan Cosel. Historisk Roman. 6 kr.
137. Friedrich, Hjerta och Blod eller En trogen Vän.
2 kr. 25 öre.
138. » Arftagarne. 2 kr.
139. König, Landsflyktingens Son. 3 kr.
140. » På Dårhuset. 1 kr. 25 öre.
9141. Hahn Hahn, En Ädlings Lif. 4 kr.
142. Samarow, Guld och Blod. 2 delar. 8 kr. 75 öre.
143. Detlef, Ett Dokument. Boman ur Kyska Sam-
hällslifvet. 2 delar. 4 kr.
144. Skuggbilder från Ryssland. Karakter- och Sede-
skildringar. 1 kr. 90 öre.
145. Jokai, Den sköna Michal. 2 kr. 25 öre.
146. Römer, Adligt Blod eller Grefvinnan Sibylla. 1
kr. 25 öre.
147. Hoffman, Trolldrycken. 2 kr. 50 öre.
148. BlGthgen, Noveller. 1 kr. 50 öre.
149. Hemligheter bakom Kulisserna i Konstnärsverlden.
1 kr.
150. Smärre Berättelser af Heyse, Balzac, Ring, m. fl.
1 kr. 50 öre.
151. Berättelser och Skizzer af Braddon, Peard och
Theuriet. 1 kr. 50 öre.
152. Illustrerad Koman-Samling (Brodermördaren. Kosa
Lill. Vid Hofvet i Saint Cloud). 6 kr. .
153. lllustrerade Komaner. (Den hvita Slafvinnan. En
farlig granne. Fröken Monte-Christo. Procentaren
m. fl.) 6 kr.
154. lllustrerade Komaner. Ny samling. (Jernburen.
Kortaste Vägen. Kejsarinnan Eugenies Boudoir.
Peter den Stores Spelbord.) 5 kr.
1:55. Under Croniwell och Carl den Andre. 4 kr.
156. Sirven, Jesuiten. 2 kr.
157. Malmgren, Slafhandeln i Femte Verldsdelen. 2
kr. 25 öre.
158. Axelsson, Gruf-Arbetarne. 2 kr. 50 öre.
159. » Likmaskraden. Ber. ur Stockholmslifvet.
160. Hämdens Son. Skildring ur Stockholmslifvet. 2
kr. 50 öre.
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161. Carlen, Birger Ulfssons Löfte. 1 kr. 50 öre.
162. Gustafsson, Lyckan står den djerfvom bi. 1 kr.
163. Gravallius, Alit för Skenet. 2 kr.
164. Sylvia, Guldets Makt. 1 kr. 50 öre.
165. Turdus Merula, Musikerns Dotter. 1 kr. 50 öre.
166. » En Boman pä Landsbygden. 2
kr. 50 öre.
167. Alfthan, Magneten på Malta. 1 kr.
168. Winter, Purpur och Lager. Ett Beseäfventyr. 2 kr.
169. Bruzelius, En Idyll på Berget Karmel. 1 kr.
170. Blomman på Visingsö.
171. Den Andra Bruden. 1 kr. 75 öre.
172. Fideikommissariens Frieri.
173. Nya Anteckningar ur Dagboken. 1 kr. 75 öre.
174. Flodman, Under Strecket af Anders E—n. 2 de-
lar. 3 kr. 75 öre.
175. Krook, Figurer och Händelser. 2 kr. 50 öre.
176. Nordensvan, I Kasern. Sven Svensons Minnen från
Krigarlifvet. 1 kr. 25 öre.
177. Åberg, Karl XII:s Värja.
178. » Karl XII och hans kämpe. Oskar I:s Löfte.
179. Syskonen af Elsa. 1 kr. 50 öre.
180. För K o Skull af Ave. 1 kr.
181. En Fyrväppling. 1 kr.
182. Trenne Berättelser af Svenska Författare.
183* Minnen från Skolan och Universitetet. Med illu-
strationer. 3 kr. 50 öre.
184. Anderson, En Flanörs Minnen. 1 kr.
185. Howitt, Ett År hos Fredrika Bremer. 2 delar. 3 kr.
186. Freja. Kalender på Vers och Prosa. Med plan-
cher. 2 kr.
187. Svea. Svensk Folkkalender. 1874. Med plancher.
1 kr. 75 öre.
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188. Svea. Svensk Folkkalender. 1875. Med plancher.
1 kr. 75 öre.
189. » » » 1876. Med plancher
2 kr. 25 öre.
190. » » » 1877. Med plancher
2 kr. 75 öre.
191. » » » 1878. Med plancher
2 kr. 75 öre.
192. » » » 1879. Med plancher.
3 kr. 50 öre.
193. Svensk National-Kalender. Med plancher. 5 kr.
194. Naturvetenskap för Alla. I. Ule, lakttagelser i
Naturen. 1 kr.
195. » » 11. RuSS, Skildringar urDjur-
och Växtverlden.
1 kr. 50 öre.
196. van Bruyssel, Under ett Päronträd. Inblickar i
Insekternas Lif. 1 kr.
197. Michelet, Ur vara bevingade vänner Fåglarnes Lif.
198. Gloger, Landtmannens Vänner och Fiender bland
Djuren.
199. Lilja, Fauna öfver Skadinaviens Däggdjur. Med
illustrationer. 2 kr.
200. Ule, Ur Naturens Kike. Fries, Om Växternas
Groning. Duncan, Sjöar och deras Uppkomst.
Richardson, Om Sjukdomar m. m. 6 häften. 1
kr. 90 öre.
201. Nyman, Svenska Växternas Naturhistoria. 2 delar.
10 kr.
202. » Svensk Fanerogarn Flora. 3 kr.
203. Jäger, Vinter Flora. 1 kr. 50 öre.
204. Mayer, De odlade Växternas Näring. 1 kr. 50 öre.
205. Johnston, Kemiska Bilder ur dagliga lifvet. 3 kr.
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206. Baer, Den Husliga Härden. Kemien populärt till-
lämpad på vår dagliga Ekonomi. 2 kr. 75 öre.
207. Tyndall, Värme och Köld. 1 kr. 25 öre.
208. Hirzel, Toilette Kemi. 2 kr.
209. Raith och Klencke, Kroppens och Själens Hälsa.
2 kr.
210. Ridge. Vi sjelfva, vår föda och vår medicin. 1
kr. 50 öre.
211. Fonssagrives, Allmänna Hälsovården i Städer. 2 kr.
212. Bock, Supplement tili Hälsolära eller Kunskapen
om den friska och sjuka Menniskan. 3 kr.
213. Warner, Vinterstudier vid Brasan. 1 kr.
214. Lindqvist, Ur Naturens och Forskningens Kamrar.
1 kr. 25 öre.
215. Routledge, Nittonde Århundradet. Populär fram-
ställniug af de vigtigaste Upptäckter och Upp-
finningar. Med 550 illustrationer. 10 kr.
216. Birdwood, Indiens Konstslöjd. Öfversatt af Hilde-
brand. Med illustrationer. 2 kr. 25 öre.
217. Bernstein, Natur och Kultur. 2 kr. 50 öre.
218. Friswell, Menniskans Sanna Värde. 5 kr.
219. Det menskliga lifvets Pligter och Mål.
220. Samhällsidealet och rätta vägen dit. 1 kr. 50 öre.
221. Sandberg, Pedagogiska Anvisningar. 2 kr.
222. Landgren, Grunddragen tili Läran om Kyrkan. 2
kr. 25 öre.
223. » Grunddragen tili Läran om Rättfärdig-
görelsen. 1 kr. 75 öre.
224. Matthies, Förklaring öfver Pastoral-Brefven. 3häft.
3 kr. 75 öre.
225. Den Heliga Skrift med Förklaringar af H. M.
Melin. 3 delar. 20 kr. 50 öre.
226. Grafström, Högmesso-Predikningar på alla Sön-
och Högtidsdagar. 2 delar. 10 kr.
227. Lindgren, Predikningar och Minnesteckningar. 1
kr. 25 öre.
228. Pauli Bref tili de Romare öfversatt af Lemke. 1
kr. 50 öre.
229. Groth, Förklaring öfver Pauli Bref tili de Ro-
mare. 1 kr.
230. Tischendorff, När blefvo vara PJvaugelier författade?
231. de Pressense, Renaus Jesu Lefverne eller Kritiska
Skolan och Jesus Christus.
232. Luthardt, Be moderna frarnställningarne af Jesu
Lefverne.
233. JesuLif och Verksamhet. Med plancher. 2 kr. 25 ö.
234. Die Jungfrau von Sulem oder das Hohelied Salomos
ein liebraisches drama.
235. Medea. Tragedi af Seneca, öfvers. af Törnebladh. 1kr.
236. Homeros, Odysseia. Öfversatt af Johansson. 3 kr.
237. » Ilias. Öfvers. af Johansson. I. 2 kr. 50 ö.
238. Rydqvist, Den Historiska Språkforskningen.
239. » Ljudlagar och Skriflagar. 2 kr.
240. Uppränning tili Grarnmatik för Delsbomålet utgif-
ven af Helsinglands Fornminnessällskap.
241. Ordbok öfver Almogeord i Helsingland utgifven af
Helsinglands Fornminnessällskap. 2 kr. 50 öre.
242. Ekbohrn, Förklaring öfver 30,000 Främmande Ord
och Namn i Svenska Språket. 5 kr.
243. Uggla, Engelskt-Svenskt Sjö- och Handels-Lexikon.
2 delar. 12 kr.
244. Calwagen, Svenskt-Engelskt och Franskt samt En-
gelskt och Svenskt Sjö-Lexikon. 1 kr. 50 öre.




246. Enblom, Lärobok i Engelska Språket. 4 kr.
247. Borgström, Svensk och Tysk Språklära. 2 kr. 50 ö.
248. Lidforss, Tyska Läs- och Skriföfningar. 2 kr. 50 5.
249. Svensk och Fransk Parlör. 1 kr.
250. Ellendt, Latinsk Grarnmätik. 2 kr. 10 öre.
251. KQhner, Grekisk Språklära. 3 kr. 50 öre.
252. Jakobs, Grekisk Läsebok. Utgifven af Johansson.
3 kr.
253. Cornelius Nepos, De Vita Excellentium Imperato-
rum ed. Hedner. 1 kr. 75 öre.
254. Sallustius, De Bello Catilinario et Jngurthino ed.
Hedner. 1 kr. 75 öre.
255. Mo nrad, De Classiska Studiernas betydelse för den
högre allmänbildningen.
256. de Laveleye, De Civiliserade Folkens Keligiösa
Fraintid.
257. Ahnfelt, Hvad kommer man ihåg? Vandringar i
Fantasiens och Erinringens Verld. 1 kr.
258. Lysander, Faust, en själshistoria. 3 kr.
259. Bastholm, Filosofiska Bref öfver Själens tillstånd
efter Kroppens Död. 1 kr.
260. Zakrzewska, Huru Hinder Brytas. 1 kr. 25 öre.
261. Jowitt, De Ungas Sträfvan pä Sjelfverksamhetens
Bana. 1 kr.
262. Biart, En liten Bildningscirkel. 2 kr.
268. Thackeray, Gamla Vänner i ny drägt. 3 kr.
264. Fristunderna, Bibliothek för Barn ocli Ungdom.
T. FarbrorFredriksKassaskrin. 1 kr.
265. » 11. Cola Monti. 1 kr.
266. Seguin, Den Svarte Robinson. Med illnstrationer
3 kr. 50 öre.
267. Kingston, Äfventyr och Skildringar från Indien.
2 kr. 50 öre.
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268. Under Ferierna. En samling små Teaterstycken.
I kr. 75 öre.
269. Ur Kapten Puffs Språklåda. Små Historier. 1 kr.
270. » Skämtsamma Noter tili gårdagens
text. 1 kr.
271. Mystisk Kalender. Med pläncher. 1 kr.
272. Humoristisk Kalospinterokromatokrene. Gnistrande
Perlor ur vara glada poeters Diktkälla.
273. Deurlin, En Öldrickares Berättelser. Flandriska Sa-
gor. 2 kr.
274. de Quincey, En Opiiätares Bekännelser 1 kr. 25 «.
275. Svenska Anekdoter. 500 Blandade Anekdoter. 1 kr.
276. Nyaste Keselektyr. 2 kr.
277. Svenska Theaterminnen efter en Attioårig Theater-
väns Anteckningar.
278. Thalia. Theater och Bijou-Almanach med portr.
af M. Ebeling.
279. Folkets Kalender. 1882. Med illustrationer.
280. Historiska Skrifter i en bundt. 5 kr.
281. Noveller. 8 st. ien bundt. 6 kr. 50 öre.
282. Theaterpjeser. 6 st. i en bundt. 3 kr. 65 öre.
283. Skrifter i Blandade Ämnen. 10 st. ien bundt. 3 kr.
284. Runeberg, Samlade Skrifter. Bd. 111. V. VI (Ser-
viska Folksånger, Smärre Dikter. Kan Ej. m. m.)
II kr. 50 öre.
Illustrerade Arbeten.
285. Berg, Arbetarens Vän. 1881. 1 kr. 50 öre.
286. » » » 1882. 1 kr. 75 öre.
287. Höjer, Historisk Bilder-Atlas. 2 kr.
288. Nytt Porträtt-Galleri. Med 20 porträtter. 10 kr.
280. Svenska Industriens Män. 9 häften med 36 por-
trfttter. 13 kr. 50 öre.
290. Lithografiskt Allehanda. Album för Skön Konst.
Med 48 plancher. 13 kr.
291. Handteckningar af äldre och nyare Svenska Konst-
närer. 7 kr. 50 öre.
292 —293. ltaliens Konstskatter. Italiens mest fram-
stående Konstverk inom Måleri, Bildhug-
geri och Byggnadskonst. Med textafNy-
blom. 2 Band. 38 kr.
294. Nordiska Taflor. Med 72 plancher. 6 kr. 75 öre.
295. Carlberg, Förr och Nn. 4 kr.
296. Mälarens Öar. Skildringar af Dybeck. Med plan-
cher. 8 kr.
297. Stockholm Förr och Nu af Mankeli. Med plancher.
2 kr.
298. Cid efter Spanska Romanser af Herder, öfversatt
af Oscar Fredrik. 10 kr.
299. Illustrerad Romansamling. 6 kr.
300. Illustrerade Romaner. Ny Samling. 5 kr.
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